II. Økonomiske forhold by unknown
I I .  Ø K O N O M I S K E  F O R H O L D  
Ved omtalen af de økonomiske forhold for de akademiske ar 1953/54 
til 1957/58 incl. anvendes samme systematik som ved omtalen af perio­
den 1948/49 til 1952/53. 
Finansåret 1954/55. 
a. Bevilling sov er sigt. 
§ 21. XI. Københavns universitets, Kommunitetets og Sorø Akademis 
økonomiske forvaltning. 
Finanslov , T"læf, I alt 
1954/55 b7^°V 1954/55 
kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 383.128 45.200 428.328 
Øvrige udgifter 94.680 20.000 114.680 
Bruttoudgifter 477.808 65.200 543.008 
Indtægter 367 0 367 
Nettoudgifter 477.441 65.200 542.642 
§ 21. XII. Københavns universitet. 
Finanslov . lait 
1954/55 1954/15 1954/55 
kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 8.741.274 684.430 9.425.704 
Driftsudgifter ved laboratorier 
og samlinger 1.422.667 204.400 1.627.067 
Bygnings- og inventarudgifter 2.360.000 0 2.360.000 
Forrentning og afskrivning.. . 1.365.100 0 1.365.100 
Overordentlige udgifter 38.896 360.535 399.431 
Øvrige udgifter 2.135.019 212.844 2.347.863 
Bruttoudgifter 16.062.956 1.462.209 17.525.165 
Indtægter 1.343.734 140.000 1.483.734 
Nettoudgifter 14.719.222 1.322.209 16.041.431 
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Normeringsloven for finansåret 1954/55. 
På normeringsloven oprettedes folgende stillinger: 
2 stillinger som professor i lønningsklasse 9.000-10.800 kr. mod ned­
læggelse af 1 stilling som docent i lønningsklasse 6.900-8.100 kr. 
12 stillinger som amanuensis I i lønningsklasse 5.700-7.500 kr. 
2 stillinger som konservator I i lønningsklasse 3.420-4.680 kr. mod 
nedlæggelse af 2 stillinger som konservator II i lønningsklasse 
2.670-3.750 kr. 
6 stillinger som laboratorieassistent I i lønningsklasse 2.670-3.750 kr. 
10 stillinger som laboratorieassistent II i lønningsklasse 2.190-3.150 kr. 
1 stilling som laboratoriebetjent i lønningsklasse 2.400-2.850 kr. 
b. Personalebevillinger. 
Københavns universitet. 
I)a et på normeringsloven for finansåret 1947/48 oprettet docentur i 
sammenlignende anatomi og morfologi efter sin art og sit fagområde 
svarede til området for et professorat, omdannedes docenturet til et 
professorat. 
Ved den under den 17. december 1952 givne kgl. anordning for den 
statsvidenskabelige eksamen tilstræbtes en afkortning af studietiden, 
blandt andet derved at 2.-delsfagene forudsattes gennemgået på 2 år 
mod tidligere 3 år. Endvidere planlagdes en studiekredsmæssig under­
visning. 
I forbindelse hermed oprettedes et professorat i nationaløkonomi. 
Ekstraordinære professorater. 
Der oprettedes et ekstraordinært professorat i planternes anatomi, 
cytologi og embryologi m. m. for amanuensis, dr. phil. T. W. Blicher 
mod nedlæggelse af 1 lektorat i samme fag samt af en stilling som med-
hjælpslonnet videnskabelig assistent. 
Lektorater. 
Der oprettedes følgende lektorater: 
1 lektorat i kulturhistorie med særligt henblik på Norden. 
1 lektorat i fysiurgi. 
1 lektorat i farmakologi. 
1 lektorat i morfologisk embryologi og histologi. 
Endelig nedlagdes som foran nævnt 1 lektorat i planternes anatomi, 
cytologi og embryologi. 
Andre tjenestemandsstillinger. 
Som en fortsættelse af bestræbelserne for at genoprette det i 1946 
etablerede forhold mellem antallet af stillinger som amanuensis I og 
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amanuensis II normeredes yderligere 11 avancementsstillinger som 
amanuensis I, idet de herved ledigblevne stillinger som amanuensis II 
bevaredes til besættelse med fuldt kvalificerede videnskabelige med­
arbejdere, der var aflønnet over medhjælpskontoen. 
Særligt oprettedes 1 stilling som amanuensis I til Arvebiologisk Insti­
tut, hvor der oprettedes en afdeling for medicinsk statistik og biometri. 
Ligeledes for at forbedre avancementsforholdene for gruppen af kon­
servatorer II, hvoraf de 2 ældste på grund af en for dem ugunstig alders­
fordeling først kunne påregne avancement i en alder af 65-67 år, op­
rettedes 2 stillinger som konservator I. 
Da der ikke fandtes avancementsmuligheder for 16 tjenestemands­
ansatte ikke-videnskabelige assistenter i lonningsklasse 2.190-3.150 kr., 
oprettedes en avancementsklasse benævnt laboratorieassistent I, hvori 
placeredes 6 stillinger, medens de resterende 10 stillinger som tidligere 
ikke-videnskabelig assistent forblev i lonningsklasse 2.190-3.150 kr., 
men fremtidig benævntes laboratorieassistent II. 
Under hensyn til, at der kunne forudses varigt behov for 1 stilling 
som laboratoriebetjent ved Plantefysiologisk Laboratorium, oprettedes 
en tjenestemandsstilling som sådan. 
Medhjælpslønnede stillinger. 
Oprettet på finansloven for finansåret 1954/55. 
1 stilling som videnskabelig assistent som første led i oprettelsen af et 
nyt statistisk institut. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Zoofysiologisk Laboratoriums 
afdeling for biologisk isotopforskning. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Zoologisk Museum. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Plantefysiologisk Laborato­
rium. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Institut for teoretisk Fysik. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Mineralogisk-geologisk In­
stitut og Mineralogisk Museum. 
Omdannelse af 1 stilling som medhjælpslønnet videnskabelig assistent 
ved Zoologisk Museum til en stilling som medhjælpslønnet amanuen­
sis I. 
Nedlæggelse af 1 stilling som videnskabelig assistent ved Botanisk Have. 
1 stilling som regulativlønnet laboratoriemedhjælper ved Biofysisk La­
boratorium. 
Nedlæggelse af 10 stillinger som medhjælpslønnet videnskabelig assi­
stent (omdannet til tjenestemandsstillinger som amanuensis II) og 9 
stillinger som regulativlønnet, ikke-videnskabelig assistent (overfort 
til Rigshospitalets budget). 
1 stilling som klinisk assistent ved Rigshospitalets thoraxkirurgiske 
afdeling R. 
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1 stilling som ikke-videnskabelig assistent ved Retsmedicinsk Institut. 
Oprettet på tillægsbevillingsloven for finansåret 1954/55. 
3 stillinger som regulativlønnet laboratorieassistent ved Institut for 
almindelig Patologi. 
c. Bygningsforhold og inventar. 
Til gennemførelse af en forbedring af ventilationsanlæggene ved 
Retsmedicinsk Institut bevilgedes med finansudvalgets tilslutning 
225.550 kr. 
Til fornyelse af varme- og varmtvandsledningerne mellem Universi­
tetsbibliotekets 2. afdeling og Arvebiologisk Institut afholdtes 10.240 kr. 
l il udskiftning af centralvarmekedel og anskaffelse af oliefyr i ejen­
dommen Stockholmsgade 27 bevilgedes 26.600 kr. 
Til bygningsmæssige ændringer og inventarændringer bevilgedes 
15.600 kr. 
Til hovedistandsættelse af den til Patologisk-anatomisk Institut ho­
rende bestyrerbolig og indretning af kokken i boligens stueetage bevil­
gedes 29.800 kr. 
Til erhvervelse af en ejendom til udvidelse af Ferskvandsbiologisk 
Laboratorium i Hillerød bevilgedes 95.000 kr. 
d. Andre bevillingsmæssige forhold. 
Til storre anskaffelser bevilgedes: 
18.896 kr. til anskaffelse af et Beckman-spektrofotometer til Farmako­
logisk Institut. 
20.000 kr. som første del af en 6-årig bevilling på i alt 120.000 kr. til 
anskaffelse af insektkasser og stole til Zoologisk Museum. 
15.000 kr. til anskaffelse af et kvartsspektrofotometer til Retsmedi­
cinsk Institut. 
19.300 kr. til anskaffelse og opstilling af en autoklave ved Institut for 
almindelig Patologi. 
r) . , Finansåret 1955/56. 
a. Bevillingsoversigt. 
§ 20. XI. Københavns universitets, Kommunitetets og Sorø Akademis 
økonomiske forvaltning. 
F i n a n s l o v  .  ' I  a l t  
1955/56 ^955^6 1955/56 
kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 393.524 70.000 463.524 
Øvrige udgifter 94.740 23.000 117.740 
Bruttoudgifter 488.264 93.000 581.264 
Indtægter 367 0 367 
Nettoudgifter 487.897 93.000 580.897 
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kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 9.722.215 346.873 10.069.088 
Driftsudgifter ved laboratorier 
og samlinger 1.599.913 322.600 1.922.513 
Bygnings- og inventarudgifter 2.108.250 450.000 2.558.250 
Forrentning og afskrivning. . . 0 0 0 
Overordentlige udgifter 416.118 63.575 479.693 
Øvrige udgifter 2.223.072 328.825 2.551.897 
Bruttoudgifter 16.069.568 1.511.873 17.581.441 
Indtægter 1.483.114 110.000 1.593.114 
Nettoudgifter 14.586.454 1.401.873 15.988.327 
Ved vurderingen af foranstående oversigt må det haves for oje, at 
staten fra og med finansåret 1955/56 ophørte med at beregne forrent­
ning og afskrivning på budgetterne for ministerierne. 
Endvidere må bemærkes, at der i forbindelse med en ændret opstilling 
af linansloven etableredes en særlig paragraf (27) for statens anlægs­
udgifter, hvor der på finansloven til Københavns universitet bevilgedes: 
188.627 kr. til indretning af laboratorier m. v. i tagetagen i Kemisk 
Laboratorium og 
740.000 kr. til videreførelse af bygningsarbejder ved filialobservatoriet 
i Tølløse og til anskaffelse af instrumenter m. v. til obser­
vatoriet. 
På tillægsbevillingsloven bevilgedes følgende anlægsudgifter: 
Indretning af laboratorier m. v. i tagetagen i Kemisk 
Laboratorium -f- 60.906 kr. 
Videreførelse af bygningsarbejder ved filialobservato-
riet i Tølløse og til anskaffelse af instrumenter til ob­
servatoriet -T- 474.303 kr. 
Etablering af fjernvarme til Københavns universitets 
bygninger på Nørre Fælled 8.235 kr. 
Udarbejdelse af overslag over detailtegninger for et hav­
biologisk laboratorium i Helsingør 14.928 kr. 
Genopførelse af værkstedsbygningen ved Arktisk Sta­
tion på Disko samt til genanskaffelse af inventar til 
bygningen 57.000 kr. 
Hovedkloak til universitetets arealer på Nørre Fælled 14.202 kr. 
Opgørelse af en auditoriebygning på Blegdamshospita-
lets grund 225.000 kr. 
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På normeringsloven oprettedes følgende stillinger: 
4 stillinger som professor i lønningsklasse 9.000-10.800 kr. mod ned­
læggelse af 1 stilling som direktør for universitetets neurofysiologiske 
institut. 
1 stilling som direktør for den medicinske afdeling af universitetets 
institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning. 
3 stillinger som amanuensis I i lønningsklasse 5.700-7.500 kr. 
1 stilling som ingeniør ved Mineralogisk-geologisk Institut i lønnings­
klasse 5.040-5.700 kr. mod nedlæggelse af 1 stilling som konservator 
I i lønningsklasse 3.420-4.680 kr. 
2 stillinger som amanuensis II i lønningsklasse 3.600-5.760 kr. 
1 stilling som forvalter ved den arktiske station på Disko i lønnings­
klasse 2.670-3.750 kr. 
1 stilling som laborant i lønningsklasse 2.700-3.300 kr. mod nedlæggelse 




Med henblik på en videnskabelig behandling af opdragelsens pro­
blematik oprettedes et professorat i pædagogik. 
Da mikrobiologien, der på grund af moderne forskningsmetoder 
havde gennemgået en stærk udvikling og havde fået en betydningsfuld 
plads inden for den biologiske forskning, oprettedes et professorat i 
faget. 
Til videreforsel af den atomfysiske forskning og til gennemforelse af 
undervisning af de studerende svarende til atomfysikkens voksende 
betydning oprettedes et professorat i teoretisk fysik. 
Under hensyn til neurofysiologiens udvikling og stilling i Danmark 
omdannedes 1 stilling som direktør for universitetets neurofysiologiske 
institut til en stilling som professor i faget. 
Efter at der som en gave fra Danske Forsikringsselskabers Fonds var 
stillet et beløb på 1,5 mio. kr. til rådighed til opførelse af en bygning for 
et institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning, blandt 
andet på vilkår, at staten påtog sig udgifterne ved aflønning af institu-
tets personale, oprettedes en stilling som direktør for den medicinske 
afdeling af institutet. 
Ekstraordinære professorater. 
Der oprettedes 1 ekstraordinært professorat i romansk sprog og litte­
ratur for dr. phil. Knud Togeby. Fagområdet, romansk sprog og litte­
ratur, omfattede fransk, spansk, portugisisk, italiensk og rumænsk. 
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Lektorater. 
Der oprettedes følgende lektorater. 
1 lektorat i medicinsk psykologi. 
1 lektorat i hygiejne. 
1 lektorat i pædiatri. 
1 lektorat i psykiatri. 
1 lektorat i øre-, næse- og halssygdomme. 
1 lektorat i gynækologi. 
Ovennævnte lektorater oprettedes i forbindelse med en nyordning af 
det lægevidenskabelige studium og den lægevidenskabelige eksamen, 
der trådte i kraft 1. september 1954. 
Ud over lektorater oprettedes med samme baggrund 
1 praktikantprofessorat i hvert af fagene kirurgi og medicin. 
Videre oprettedes: 
1 lektorat i koptisk. 
1 lektorat i de eksakte videnskabers historie. 
1 lektorat i pollenanalyse og kvartær florahistorie. 
1 lektorat i oldislandsk. 
1 lektorat i engelsk litteratur. 
Andre tjenestemandsstillinger. 
2 stillinger som amanuensis I oprettedes ud fra de tidligere omtalte 
avaneementsmæssige hensyn. 
1 stilling som amanuensis I oprettedes til en magister, der siden 1948 
havde foretaget undersøgelser af Grønlands zootopografi, vederlagt 
af Grønlandsdepartementet som videnskabelig assistent. 
2 stillinger som amanuensis II oprettedes for - i forbindelse med de 
ledigblevne stillinger i samme lønningsklasse - at skabe mulighed for 
fast ansættelse af i alt 4 medhjælpslonnede amanuenser. 
Fil besættelse med en som teknikumingeniør uddannet konservator 
I ved Mineralogisk-geologisk Institut og Mineralogisk Museum opret­
tedes : 
1 stilling som ingeniør. 
Den på finansloven for finansåret 1953/54 oprettede medhjælpslon­
nede stilling som forvalter ved Arktisk Station på Disko nedlagdes mod 
oprettelse af 1 tjenestemandsstilling sammesteds. 
Som følge af det arbejde, der påhvilede laboratoriebetjenten ved 
Biokemisk Institut, omdannedes stillingen til en laborantstilling. 
Medhjælpslonnede stillinger. 
Oprettet på finansloven for finansåret 1955/56: 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Neurofysiologisk Institut. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Statistisk Institut. 
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1 stilling som videnskabelig assistent ved Botanisk Musetim. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Historisk Laboratorium. 
1 stilling som regulativlønnet Iaboratorieassistent ved Mineralogisk-
geologisk Institut. 
1 stilling som regulativlønnet tegner sammesteds. 
1 stilling som regulativlønnet Iaboratorieassistent ved Laboratoriet for 
Biologisk Isotopforskning. 
1 stilling som regulativlønnet Iaboratorieassistent ved Arvebiologisk 
Institut. 
2 stillinger som medhjælpslønnet betjent ved Zoologisk Museum. 
1 stilling som medhjælpslønnet konservator II sammesteds. 
5 stillinger som overenskomstlønnet civilingeniør, aflønnet af en særlig 
bevilget medhjælpssum til Niels Bohr Institutet. 
c. Bygningsforhold og inventar. 
Til anskaffelse af inventar til Musikvidenskabeligt Instituts lokaler i 
Amaliegade bevilgedes 5.543 kr. 
Til hovedistandsættelse af væksthusene i Botanisk Have bevilgedes 
250.600 kr., som første del af en 3-årig bevilling på i alt 608.000 kr. 
Til omlægning af taget over festsalen og forhallen i universitetets 
hovedbygning bevilgedes 106.075 kr. 
Til ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder ved Arktisk Station på 
Disko bevilgedes 44.000 kr. 
Til erhvervelse af ejendommen Kejsergade 2/Gråbrodre Torv 6-8/ 
Niels Hemmingsens Gade 17-23 og Skindergade 13-15 bevilgedes 
2.750.000 kr. 
Til erhvervelse og istandsættelse af den afdøde professor, dr. theol. 
Jens Nørregaards bo tilhørende villa til oprettelse af et institut for 
dansk kirkehistorie optoges en gave på 108.000 kr. 
d. Andre bevillingsmæssige forhold. 
Til Laboratoriet for biologisk Isotopforskning, der var blevet oprettet 
i 1951 for midler fra private fonds og igennem den forste 5-årige periode 
havde fået driften sikret ved bevilling fra Rockefeller-Foundations, be­
vilgedes et annuum på 10.000 kr., da tilskudene fra Rockefelleriondet 
efter aftrapning bortfaldt i året 1956. 
Til indbinding af Astronomisk Observatoriums ældre tidsskrifter og 
publikationer bevilgedes 2.000 kr. som forste del af en 5-årig bevilling 
på i alt 10.000 kr. 
Til indbinding af bøger i Zoologisk Museums bibliotek bevilgedes 
1.000 kr., som forste del af en 4-årig bevilling på i alt 4.000 kr. 
Til anskaffelse af apparatur til sublimation til Farmakologisk Institut 
bevilgedes 3.000 kr. 
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I overensstemmelse med forslag i videnskabskommissionens 2. be­
tænkning, dels om en forøgelse af de på finansloven bevilgede rådig­
hedssummer til universiteterne m.fl., dels om etablering af en ordning, 
hvorefter der i visse tilfælde skulle kunne stilles medhjælp til rådighed 
for universitetets lærere ved de humanistiske, teologiske og rets- og 
statsvidenskabelige fakulteter, bevilgedes en forhøjelse af rådigheds­











kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 458.844 35.000 493.884 
Ovrige udgifter 104.820 20.000 124.820 
Bruttoudgifter 563.704 55.000 618.704 
Indtægter 367 0 367 
Nettoudgifter 563.337 55.000 618.337 








kr. kr. kr. 
Lønninger og'honorarer 10.526.738 683.180 11.209.918 
Driftsudgifter ved laboratorier 
og samlinger 1.742.752 344.500 2.087.252 
Bygnings- og inventarudgifter 460.365 138.656 599.021 
Øvrige udgifter 2.447.661 322.685 2.770.346 
Bruttoudgifter 17.588.516 2.012.684 19.601.200 
Indtægter 1.650.633 0 1.650.633 
Nettoudgifter 15.937.633 2.012.684 17.950.567 
På anlægsbudgettet bevilgedes: 
På finansloven for 1956/57: 
152.467 kr. til indretning af laboratorier m. v. i tagetagen i Kemisk 
Laboratorium. 
673.000 kr. til videreførelse af bygningsarbejder ved filialobservatoriet 
i Tølløse og til anskaffelse af instrumenter m. v. til obser­
vatoriet. 
498.000 kr. til opførelse af en dyrestaldbygning ved Institut for eks­
perimentel medicinsk og kirurgisk Forskning. 
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På tillægsbevillingsloven for 1956/57: 
158.750 kr. inclusive genbevilling til indretning af laboratorier m. v. i 
tagetagen i Kemisk Laboratorium. 
692.283 kr. inclusive genbevilling til videreførelse af bygningsarbejder, 
herunder opførelse af 2 assistentboliger, 1 laboratorieme­
sterbolig samt 1 laboratoriebetjentbolig ved filialobserva-
toriet i Tolløse og til anskaffelse af instrumenter. 
218.761 kr. til opførelse af en auditoriebygning på Blegdamshospitalets 
grund. 
11.601 kr. inclusive genbevilling til udarbejdelse af overslag med de­
tailtegninger til et havbiologisk laboratorium i Helsingør. 
629.800 kr. til etablering af et havbiologisk laboratorium i Helsingør. 
49.985 kr. inclusive genbevilling til genopførelse af værkstedsbygnin­
gen for Arktisk Station på Disko samt til genanskaffelse af 
inventar til bygningen. 
122.000 kr. til fornyelse m. m. af de tekniske installationer på Farma­
kologisk Institut. 
650.000 kr. til opførelse af et institut for biologi m. m. i Botanisk Have. 
Normeringsloven for finansåret 1956/57. 
På normeringsloven oprettedes følgende stillinger: 
2 stillinger som professor i lønningsklasse 9.000-10.800 kr. 
1 stilling som laboratorieleder ved Institut for almindelig Patologi i 
lønningsklasse 5.700-7.500 kr. 
1 stilling som retskemiker ved Farmakologisk Institut i lønningsklasse 
5.700-7.500 kr. 
1 stilling som konservator I i lønningsklasse 3.420-4.680 kr. mod ned­
læggelse af 1 stilling som konservator II i lønningsklasse 2.670-3.750 
kr. 
3 stillinger som laboratorieassistent I i lønningsklasse 2.670-3.750 kr. 
mod nedlæggelse af 3 stillinger som laboratorieassistent II i lønnings­
klasse 2.190-3.150 kr. 
1 stilling som laboratorieassistent II i lønningsklasse 2.190-3.150 kr. 




Blandt andet til aflastning af professoren i tysk lilologi med særligt 
henblik på sproget og af professoren i germansk filologi oprettedes et 
fjerde professorat i tysk sprog. 
Undervisningen i geodæsi havde indtil 1. november 1955 været vare­
taget af én af professorerne i matematik med bistand af en lektor i fa­
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get. Efter at den pågældende professor i matematik var fratrådt, op­
rettedes et professorat i geodæsi mod samtidig nedlæggelse af et lektorat 
i samme fag. 
Ekstraordinære professorater. 
Der oprettedes et ekstraordinært professorat i kvartærzoologi for 
museumsbestyrer, dr. phil. Magnus Degerbøl mod nedlæggelse af et 
lektorat i faget. 
Lektorater. 
Følgende lektorater blev oprettet: 
1 lektorat i mellemamerikanske sprog og kulturer. 
1 lektorat i botanisk okologi. 
1 lektorat i sammenlignende fysiologi. 
1 lektorat i røntgenanatomi. 
1 lektorat i skatteret. 
Andre tjenestemandsstillinger. 
Da ledelsen af de bakteriologiske undersøgelser på Institut for almin­
delig Patologi, hvis antal androg ca. 8.000 årlig, var blevet overdraget 
en amanuensis II, oprettedes en stilling som laboratorieleder for den 
pågældende. 
I betragtning af, at arbejdsbyrden ved Farmakologisk Instituts afde­
ling for retsmedicinske undersøgelser var vokset i en sådan grad, at 
staben måtte afstå fra at optage arbejde, der tog sigte på at forny eller 
forbedre anvendte metoder, udvidedes staben med 1 stilling som rets-
kemiker. 
1 konservator II Zoologisk Museum, som udførte en meget væsentlig 
del af det bestemmelsesarbejde, der foretoges af knoglemateriale og 
lignende, og som desuden havde offentliggjort flere selvstændige viden­
skabelige arbejder, oprykkedes til en stilling som konservator I. 
Til yderligere forbedring af avancementsforholdene for laboratorie-
assistenter af 2. grad oprettedes 3 stillinger som laboratorieassistent I. 
ril tjenestemandsansættelse af en medhjælpslønnet laboratorieassi­
stent ved Hygiejnisk Institut oprettedes en stilling som laboratorie­
assistent II. 
Til tjenestemandsansættelse af 2 medhjælpslønnede laboratoriebe­
tjente ved henholdsvis Institut for sammenlignende Anatomi og Gene­
tisk Institut oprettedes 2 stillinger som laboratoriebetjent. 
Medhjælpslønnede stillinger. 
Oprettet på finansloven for finansåret 1956/57. 
3 stillinger som videnskabelig assistent ved Institut for teoretisk Fysik. 
2 stillinger som medhjælpslønnet laboratoriebetjent sammesteds. 
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1 stilling som videnskabelig assistent ved Institut for almindelig Pato­
logi. 
3 stillinger som regulativlønnet laboratorieassistent sammesteds. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Geografisk Laboratorium og 
Ferskvandsbiologisk Laboratorium. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Mineralogisk-geologisk In­
stitut. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Centralasiatisk Laborato­
rium. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Arvebiologisk Instituts afde­
ling for medicinsk statistik og biometri. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Hygiejnisk Institut. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Cytofysiologisk Institut. 
1 stilling som regulativlønnet laboratorieassistent ved Retsmedicinsk 
Institut. 
1 stilling som regulativlønnet laboratorieassistent ved Institut for 
sammenlignende Anatomi. 
1 stilling som regulativlønnet laboratorieassistent ved Hygiejnisk In­
stitut. 
2 stillinger som regulativlønnet laboratorieassistent ved Cytofysiolo­
gisk Institut. 
Omdannelse af en halvdagsstilling som regulativlønnet laboratorieassi­
stent ved Genetisk Institut til en heldagsstilling. 
c. Bygningsforhold og inventar. 
Til institutet for dansk kirkehistorie skænkedes en villa, Vodroffsvej 
8, under forudsætning af, at der fra statens side stilledes bevillinger til 
rådighed til driften af et sådant institut. Til bygningsudgifter og andre 
vedligeholdelsesudgifter bevilgedes 15.000 kr., og til ejendommens 
driftsudgifter bevilgedes 6.200 kr. 
Til istandsættelse af nogle lokaler i Proviantgården, som var over­
taget til brug for Det arnamagnæanske Institut bevilgedes 144.100 kr. 
Til installering af et køleanlæg i Farmakologisk Institut bevilgedes 
15.000 kr. 
Til 8 nye sikkerhedsventiler til varmecentralen i Nørregade afholdtes 
18.663 kr. 
Til indretning af lokaler m. m. for Lingvistisk fonetisk Laboratorium 
bevilgedes 70.190 kr. 
Til indretning og ændring af 2 øvelseslaboratorier på Kemisk Labo­
ratorium bevilgedes 31.500 kr. 
Til dækning af udgifterne ved et parkeringsanlæg ved Egmont H. 
Petersens Kollegium bevilgedes som tilskud 17.500 kr. 
Vedrørende anlægsudgifterne skal henvises til den i de indledende 
bemærkninger givne oversigt. 
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d. Andre bevillingsmæssige forhold. 
Til konservering af håndskrifterne i den arnamagnæanske samling 
bevilgedes 7.150 kr. som forste del af en syvårig bevilling på i alt 50.000 
kr. og til kvartslysfotografering 6.560 kr. som forste del af en otte-årig 
bevilling på i alt 52.500 kr. Endelig bevilgedes 9.000 kr. som første del 
af en femårig bevilling på i alt 45.000 kr. til mikrofotografering og 
5.700 kr. som første del af en syvårig bevilling på i alt 40.000 kr. til 
indkøb af håndskriftfotografier fra udenlandske samlinger. 
Finansåret 1957/58. 
a. Beuillingsouersigt. 
§ 20. XI. Københavns universitets, Kommunitetets og Sorø Akademis 
økonomiske forvaltning. 
Finanslov , ' I alt 
1957/58 b|957/g58OV 1957/58 
kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 490.540 50.000 540.540 
Øvrige udgifter 104.880 30.000 134.880 
Bruttoudgifter 595.420 80.000 675.420 
Indtægter 367 0 367 
Nettoudgifter 595.053 80.000 675.053 








kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 11.968.856 824.400 12.793.256 
Driftsudgifter ved laboratorier 
og samlinger 2.149.407 477.900 2.627.307 
Bygnings- og inventarudgifter 3.001.000 497.579 3.498.579 
Overordentlige udgifter 894.567 466.691 1.361.258 
Øvrige udgifter 2.627.880 311.332 2.939.212 
Bruttoudgifter 20.641.710 2.577.902 23.219.612 
Indtægter 1.651.200 0 1.651.200 
Nettoudgifter 18.990.510 2.577.902 21.568.412 
l il anlægsudgifter bevilgedes: 
På finansloven: 
350.000 kr. til videreførelse af bygningsarbejder ved filialobservatoriet 
i Tølløse. 
151.304 kr. til fornyelse m. v. af de tekniske installationer på Farma­
kologisk Institut. 
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87.900 kr. til opforelse af en auditoriebygning på Blegdamshospitalets 
grund til brug ved undervisningen af de lægevidenskabelige 
studerende i behandlingen af epidemiske sygdomme. 
På tillægsbevillingsloven: 
Til videreførelse af bygningsarbejderne ved filialobservatoriet i Tøl­
løse 282.409 kr. 
Til fornyelse af de tekniske installationer på Farmakologisk Institut 
9.541 kr. 
Til opførelse af en auditoriebygning på Blegdamshospitalets grund 
337.793 kr. 
Til detailprojektering af opførelsen af et institut for matematik, fysik 
og kemi 500.000 kr. 
Til detailprojektering af en udvidelse af Arvebiologisk Institut 
6.300 kr. 
Til ombygning af ejendomskomplekset Kejsergade 2/Gråbrødre 
Torv 8 676.737 kr. 
Til opførelse af en dyrestaldbygning til Institut før eksperimentel 
medicinsk og kirurgisk Forskning bevilgedes 202.858 kr. 
Til genopførelse af værkstedsbygningen på Arktisk Station, Disko, 
bevilgedes 49.985 kr. 
Til udarbejdelse af overslag med detailtegninger for et marinbiologisk 
laboratorium i Helsingør bevilgedes 11.579 kr., og til etablering af labo­
ratoriet bevilgedes 629.800 kr. 
Til bygning af en havundersøgelseskutter bevilgedes 207.400 kr. 
Til opførelse af et institut for biologi m. v. i Botanisk Have bevilgedes 
1.655.867 kr. 
Til indretning af laboratorier m. v. i tag-etagen i Kemisk Laborato­
rium bevilgedes 517.578 kr. 
Til flytning af en observationsstation til filialobservatoriet i Tølløse 
bevilgedes 6.440 kr. 
Normeringsloven for finansåret 1957/58. 
På normeringsloven oprettedes følgende stillinger: 
3 stillinger som professor i lønningsklasse 9.000-10.800 kr. mod ned­
læggelse af 1 stilling som docent i lønningsklasse 6.900-8.100 kr. 
1 stilling som direktør for kirurgisk afdeling af Institut for eksperimen­
tel medicinsk og kirurgisk Forskning i lønningsklasse 9.000-10.800 kr. 
1 stilling som afdelingsleder for medicinsk afdeling sammesteds i løn­
ningsklasse 7.500-8.700 kr. 
1 stilling som inspektør ved Mineralogisk-geologisk Museum i løn­
ningsklasse 5.700-7.500 kr. 
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1 stilling som maskinmester ved Institut for teoretisk Fysik i lønnings-
klasse 5.040-5.760 kr. mod nedlæggelse af 1 stilling som maskinme­
ster i lonningsklasse 3.900-4.860 kr. sammesteds. 
6 stillinger som amanuensis II i lonningsklasse 3.600-5.760 kr. 
1 stilling som laborant i lonningsklasse 2.700-3.300 kr. mod nedlæg­
gelse af 1 stilling som laboratoriebetjent i lonningsklasse 2.400-2.850 
kr. 
1 stilling som laboratorieassistent 11 i lonningsklasse 2.190-3.150 kr. 
Antallet af assistenter ved kuratoriet i lonningsklasse 2.670-3.750 kr. 
nedsattes med 1. 
b. Person alebevilliiiger. 
Københavns universitet. 
Ordinære professorater. 
Da antallet af studerende var steget meget stærkt, samt da det fag­
område, der horte under det eksisterende docentur i engelsk litteratur 
både videnskabeligt, undervisningsmæssigt og administrativt svarede til 
området for et professorat, omnormeredes docenturet til et professorat. 
I betragtning af atomfysikkens hastige udvikling og voksende be­
tydning oprettedes endnu et professorat i dette fag. 
Efter at der ved bevillinger på finansloven var skabt mulighed for 
etablering af et havbiologisk laboratorium under Københavns universi­
tet, oprettededes et professorat i marinbiologi, hvorved der allerede fra 
begyndelsen kunne ske en projektering og indretning af laboratoriet 
under ledelse af laboratoriets leder. 
Ekstraordinære professorater. 
Ved dr. med. Herman Kalckars fratræden bortfaldt stillingen som 
ekstraordinær direktør ved Cytofysiologisk Institut. 
Der oprettedes et ekstraordinært professorat i dansk kirkehistorie for 
dr. theol. Niels Knud Andersen. 
Endvidere oprettedes et ekstraordinært professorat i assyriologi for 
dr. phil. Jørgen Læssoe mod samtidig nedlæggelse af et lektorat i faget 
samt et ekstraordinært professorat i molekylspektroskopi for amanuen­
sis, dr. phil. Borge Bak. 
Lektorater. 
Der oprettedes følgende lektorater: 
1 lektorat i vertebratpalæontologi. 
1 lektorat i kunsthistorie. 
1 lektorat i oceanologi. 
1 lektorat i musikvidenskab. 
1 lektorat i pædiatri. 
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Andre tjenestemandsstillinger. 
Efter at medicinsk afdeling af Institut for eksperimentel medicinsk 
og kirurgisk Forskning var blevet arbejdsmæssigt etableret, oprettedes 
1 stilling som afdelingsleder samt 1 stilling som laboratorieassistent II. 
I betragtning af den arbejdsudvidelse, som tilgangen af grønlandsk 
materiale havde bevirket for Mineralogisk Museum tilligemed de mu­
ligheder for forskning, som de store amerikanske olieboringer mulig­
gjorde, oprettedes en stilling som inspektor ved museet. 
Under hensyn til den stærke udvikling, der fandt sted i maskinanlæg 
og apparatur på Institut for teoretisk Fysik, opnormeredes stillingen 
som maskinmester. 
Da der var sket varige stigninger i arbejdet ved Institut for teoretisk 
Fysik, Zoofysiologisk Laboratorium og det Fysisk-kemiske Institut, 
blev der oprettet 5 stillinger som amanuensis II, heraf 3 ved Institut 
for teoretisk Fysik. 
Endvidere oprettedes en stilling som amanuensis II som et første led 
i etableringen af et kriminalistisk institut. 
Den ved Botanisk Museum beskæftigede museumsbetjent, hvis væ­
sentligste arbejde var plantepræparering, opnormeredes til laborant. 
Medhjælpslønnede stillinger oprettet på finansloven. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Mineralogisk-geologisk In­
stitut og Mineralogisk Museum. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Færøsk Laboratorium. 
1 stilling som videnskabelig assistent i faget filosofi 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Botanisk Laboratorium. 
1 stilling som halvdagsbeskæftiget laboratorieassistent ved Ægyptolo­
gisk Institut. 
1 stilling som laboratorieassistent ved Statistisk Institut. 
1 stilling som halvdagsbeskæftiget laboratorieassistent ved Krimina­
listisk Forskningsinstitut. 
1 stilling som overenskomstlønnet laboratorieassistent på Neurofysio­
logisk Institut. 
1 stilling som medhjælpslonnet laboratoriebetjent ved Mineralogisk-
geologisk Institut og Mineralogisk Museum. 
1 stilling som medhjælpslonnet laboratoriebetjent ved Kemisk Labora­
torium. 
2 stillinger som videnskabelig assistent ved Institut for eksperimentel 
medicinsk og kirurgisk Forskning. 
2 stillinger som laboratoriebetjent sammesteds. 
1 stilling som operationsassistent og 
2 stillinger som laboratorieassistent sammesteds. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Medicinsk-fysiologisk Insti­
tut. 
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2 stillinger som regulativlønnet kontormedhjælper til betjening af så­
danne medlemmer af Den akademiske Lærerforsamling, der ikke ved 
institut eller lignende har den fornødne medhjælp til disposition. 
c. Bygningsforhold og inventar. 
Til vedligeholdelse af det af universitetet erhvervede ejendomskom-
pleks Kejsergade/Gråbrødre Torv bevilgedes 23.000 kr. Samtidig ned­
sattes bevillingen med 8.000 kr., efter at ejendommen Stockholmsgade 
27 var overdraget til indenrigsministeriet. 
Til istandsættelse af et undervisningslokale på Astronomisk Labora­
torium bevilgedes 12.000 kr. 
Til ændring af varmeanlægget samt indretning af kælderlokaler i 
Mineralogisk Museum optoges 248.500 kr. 
Til beklædning af taget på Medicinsk-anatomisk Instituts store audi­
torium bevilgedes 54.931 kr. 
Til istandsættelse af Metroanneksets facade bevilgedes 58.400 kr. 
Til Botanisk Museum til ombygning af udstillingslokale og indretning 
af 2 arbejdsværelser bevilgedes 23.800 kr. og til installation af varmt-
vandsanlæg sammesteds 7.300 kr. 
Til installation af et automatisk brandmeldeanlæg i biblioteksbyg-
ningen i Fiolstræde og den i åben forbindelse hermed stående bygning 
for Filologisk Laboratorium bevilgedes 65.000 kr. 
Til modernisering af Kemisk Laboratorium bevilgedes 74.591 kr. 
Som en gave fra Rockefeller-fondet optoges 207.400 kr. til anskaffelse 
af en havundersøgelseskutter for Marinbiologisk Laboratorium. 
Som tilskud fra Marshall-midlerne bevilgedes 1.610.000 kr. til op­
førelse af et institut for biologi m. v. i Botanisk Have. 
Til opførelse af et institut for matematik, fysik og kemi m. v. over­
drog forsvarsministeriet matr. nr. 5865 Udenbys Ivlædebokvarter til 
undervisningsministeriet. 
d. Andre bevillingsmæssige forhold. 
Til brug for det nu ibrugtagne filialobservatorium i Tølløse bevilgedes 
et annuum på 25.000 kr. 
Til anskaffelse af en drejebænk til Gymnastikteoretisk Laboratorium 
bevilgedes 10.322 kr. 
fil anskaffelse af boger m. v. til Kriminalistisk Forskningsinstitut 
bevilgedes 4.000 kr. 
Til Institut for teoretisk Fysik bevilgedes efter en udførlig redegø­
relse for institutets forsknings- og uddannelsesvirksomhed 250.000 kr. 
til medhjælp og 300.000 kr. til annuum. 
Til det nu igangværende institut for eksperimentel medicinsk og 
kirurgisk forskning bevilgedes 50.000 kr. til driftsudgifter. 
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Til Farmakologisk Institut bevilgedes 78.113 kr. til køb af et selv-
registrerende spektrofotometer til brug ved toxikologiske undersøgelser. 
Finansåret 1958/59. 
a. Bev illi ng sover s igt. 









kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 546.506 62.000 608.506 
Øvrige udgifter 114.960 27.000 141.960 
Bruttoudgifter 661.466 89.000 750.466 
Indtægter 367 0 367 
Nettoudgifter 661.099 89.000 750.099 








kr. kr. kr. 
Lønninger og honorarer 13.422.698 1.823.734 15.246.432 
Driftsudgifter ved laboratorier 
og samlinger 2.358.083 716.400 3.074.483 
Bygnings- og inventarudgifter 3.501.000 129.592 3.630.592 
Overordentlige udgifter 340.000 859.362 1.199.362 
Ovrige udgifter 2.719.978 384.450 3.104.428 
Bruttoudgifter 22.341.759 3.913.538 26.255.297 
Indtægter 1.736.400 27.000 1.763.400 
Nettoudgifter 20.605.359 3.886.538 24.491.897 
Til anlægsudgifter bevilgedes: 
På finansloven: 
Til videreførelse af bygningsarbejder ved filialobservatoriet i Tølløse 
215.000 kr. 
Til opforelse af en institutbygning i Botanisk Have, rummende afde­
linger for fagene plantefysiologi, arvelighedslære, biokemi og mikro­
biologi bevilgedes 1.139.620 kr. 
På tillægsbevillingsloven: 
45.922 kr. til videreførsel af bygningsarbejder ved filialobservatoriet 
i Tølløse. 
139.565 kr. til anskaffelse af instrumenter til samme. 
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2.017.452 kr. til opforelse af et institut for biologi m. m. i Botanisk 
Have. 
7.291 kr. til indretning af laboratorier m. v. i tag-etagen i Kemisk 
Laboratorium. 
49.735 kr. til fornyelse af tekniske installationer på Farmakologisk 
Institut. 
519.054 kr. til ombygning af ejendomskomplekset Kejsergade 3/Grå-
brodre Torv 8 m. v. 
1.021 kr. til genopførelse af værkstedsbygningen på Arktisk Sta­
tion på Disko samt til genanskaffelse af inventar. 
10.000 kr. til udvidelse af Arvebiologisk Institut. 
226.443 kr. til opførelse af en auditoriebygning på Blegdamshospita-
lets grund. 
19.390 kr. til opførelse af en dyrestaldbygning til Institut for eks­
perimentel medicinsk og kirurgisk Forskning. 
54.700 kr. til indretning af kombineret frokoststue og modelokale 
på Neurofysiologisk Institut. 
313.225 kr. til opførelse af et kuldevæksthus i Botanisk Have. 
237.800 kr. til ombygning af dyrestaldbygningen ved Institut for 
almindelig Patologi. 
5.219 kr. til flytning af en observationsstation fil lilialobservatoriet 
i Tølløse. 
50.000 kr. til opførelse af et nyt zoologisk laboratorium med studie­
samling på Norre Fælled. 
1.000.000 kr. til opførelse af en institutbygning for matematik, fysik 
og kemi på Nørre Fælled. 
170.000 kr. til indkøb af en ny motorbåd til Arktisk Station på Disko. 
66.782 kr. til bygning af en havundersøgelseskutter til brug for 
Marinbiologisk Laboratorium. 
266.983 kr. til etablering af Marinbiologisk Laboratorium. 
Normerings- og klassificeringsloven af 7. juni 1958. 
Om lov nr. 5 (lovt. B III) af 7. juni 1958 om normering og klassifice­
ring af statstjenestemandsstillinger henvises til afsnit b. nedenfor. 
b. Personalebevillinger. 
Ved normerings- og klassiliceringsloven af 7. juni 1958 klassificere­
des Københavns Universitets tjenestemandsstillinger som nedenfor an­
ført. De anførte stillingsantal er fastsat dels i klassificeringsloven og 
dels i finansloven. 
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Lønnings- Grundløn 




2 7.500-12.780 Kontorassistent 10 











Vægter ved Sorø Akademi 
4 9.000-12.840 Laboratorieassistent II 








Kollegieportner ved Studentergaarden 
9 10.440 15.000 Assistent b 
Konservator II 4 
Laboratorieassistent I 9 
10 13.200-15.120 Laboratoriemester 12 
Værkmester ved Retsmedicinsk 
Institut 1 
Vagtmester ved Institut for teoretisk 
Fysik, der tillige er vagtmester ved 
Matematisk Institut 1 
Varmemester ved universitetet, der til­
lige er varmemester ved Universitets­
biblioteket og Studiegaarden 1 
Varmemester ved Botanisk Have 1 
Formand ved Botanisk Ilave 5 
Vagt- og varmemester ved Fysiologisk 
Institut 1 
Stationsleder ved Arktisk Station på 
Disko 1 
13 12.300-16.140 Socialrådgiver 1 
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15 14.940-18.180 Overassistent 1 
Fuldmægtigen i Sorø, der tillige er bog­
holder 1 
Overgartner ved Soro Akademi 1 
Fuldmægtig i bogholderiet 1 
Afdelingsgartner 2 
Assistent ved Botanisk Have 1 
Konservator I 5 




get på Norre Fælled 1 
18 17.820-20.700 Bogholder 1 
Inspektøren ved Medicinsk-historisk 
Museum 1 
1. afdelingsgartner ved Botanisk Have. . 1 
Maskinmester ved Institut for teoretisk 
Fysik 1 
Præparator 1 
19 15.000-21.000 Amanuensis 0 
Psykolog 0 
Ingeniør ved Mineralogisk Institut.... 1 
Sekretær, fuldmægtig 0 
Antallet af stillinger for videnskabelige medarbejdere i 19/24 løn-
ningsklasse fastsattes til 93 og antallet af sekretærer, fuldmægtige og 
ekspeditionssekretærer til 10. 
23 21.300-26.100 Kasserer 1 




25 25.800-30.000 Afdelingsleder 26 
Amanuensis, docent 19 
Overgartner ved Botanisk Have 1 
Retskemiker ved Farmakologisk Institut 1 
Chef for Børnepsykologisk Klinik 1 
Kontorchefen i bogholderiet 1 
26 29.700-32.100 Universitetssekretæren 1 
Kontorchefen i sekretariats- og anvis-
ningskontoret 1 
27 33.000-35.100 Professor, direktør 125 
28 36.000-39.000 Kurator 1 
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Antallet al' tjenestemandsstillinger ifølge klassificeringsloven og fi­
nansloven androg i alt 430. 
I forbindelse med klassificeringsloven skete der følgende opnorme­
ringer og nynormeringer: 
Stationslederen ved Arktisk Station på Disko oprykkedes fra gi. 
lønningsklasse 2.670-3.750 kr. til ny lønningsklasse 10. 
I ny 15. lønningsklasse oprettedes 1 stilling som styrmand til føreren 
af kutteren ved Marinbiologisk Station i Helsingør. 
1 stilling som konservator I oprykkedes til 18. lønningsklasse med 
betegnelsen præparator; det bestemtes, at stillingen skulle nedlægges 
ved ledighed og atter erstattes af en stilling som konservator I. 
Antallet af amanuenser i 19. lonningsklasse udvidedes med 5 for at 
muliggøre tjenestemandsansættelse af aspiranter ved følgende institu­
ter: 
1 ved Institut for biologisk Kemi. 
1 ved Mikrobiologisk Institut. 
1 ved Børnepsykologisk Klinik. 
2 ved Zoologisk Museum. 
Antallet af sekretærer og fuldmægtige forhøjedes med 3 for at mulig­
gøre tjenestemandsansættelse af aspiranter. 
I ny 25. lønningsklasse placeredes i alt 26 stillinger som afdelings­
leder ved laboratorier, instituter og museer. Endvidere anså man det 
for rimeligt, at der åbnedes mulighed for, at et antal amanuenser på 
grundlag af særlige videnskabelige kvalifikationer m. v. fik mulighed 
for oprykning til 25. lonningsklasse, og man oprettede derfor 19 stillin­
ger som amanuensis og docent i 25. lønningsklasse, idet betegnelsen 
docent forudsattes benyttet af amanuenser, der havde erhvervet den 
akademiske doktorgrad. I forbindelse hermed nedlagdes 4 stillinger 
som docent i hidtidig forstand; stillingerne var ubesatte. 
Der opretttedes følgende nye professorater i 27. lønningsklasse: 
1 professorat i matematik. 
2 professorater i fysik. 
Forslagene begrundedes med de stærkt stigende krav om uddannelse 
af liere matematikere og fysikere samt med de pågældende forsknings­
områders voldsomme udvikling. 
Endvidere omdannedes nedenstående ekstraordinære professorater 
til ordinære: 
1 professorat i genetik. 
1 professorat i biologisk kemi. 
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Som baggrund anførtes, at de pågældende professorater efter opfo­
reisen af det biologiske institut i Botanisk Have, der også skulle omfatte 
det genetiske institut, havde fået så faste rammer, at en omdannelse 
var begrundet. 
Fordelingen af professorer mellem fakulteterne var herefter: 
Det teologiske fakultet 8 
Det rets- og statsvidenskabelige fakultet 15 
Det lægevidenskabelige fakultet 25 
Det filosofiske fakultet 39 
Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 36 
I alt 123 
Ekstraordinære professorater. 
Det ekstraordinære professorat i centralasiatisk bortfaldt ved dr. 
phil. Kaare Grønbechs dod den 22. januar 1957. 
Der oprettedes et ekstraordinært professorat i ostasiatiske sprog med 
særligt henblik på kinesisk for dr. phil. Soren Egerod. 
Der oprettedes et ekstraordinært professorat i zoofysiologi til dr. 
Weis-Fogh. 
Lektorater. 
Der oprettedes folgende 4 lektorater. 
1 lektorat i økonomisk historie. 
1 lektorat i klinisk kemi og laboratorieteknik. 
1 lektorat i grundfjeldsgeologi. 
1 lektorat i matematik. 
Medhjælpslonnede stillinger oprettet pa finansloven. 
2 stillinger som videnskabelig assistent ved Mineralogisk-geologisk In­
stitut og Mineralogisk Museum. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Botanisk Have til arbejdet 
med eksperimentel systematik. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Psykiatrisk Laboratorium. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Sociologisk Laboratorium. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Geografisk Laboratorium. 
2 stillinger som overenskomstlønnet laboratorieassistent ved Mine­
ralogisk-geologisk Institut og Mineralogisk Museum. 
1 stilling som overenskomstlonnet laboratorieassistent ved Astrono­
misk Observatorium. 
1 stilling som overenskomstlønnet laboratorieassistent ved Sociologisk 
Laboratorium. 
1 stilling som overenskomstlonnet laboratorieassistent ved Farmakolo­
gisk Institut. 
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1 stilling som overenskomstlønnet laboratorieassistent ved Medicinsk­
fysiologisk Institut. 
1 stilling som overenskomstlønnet laboratorieassistent ved Retsmedi­
cinsk Institut. 
1 stilling som halvdagsbeskæftiget kontorfunktionær ved Statistisk 
Institut. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Institut for biologisk Kemi. 
2 stillinger som medhjælpslønnet laboratorieassistent ved Institut for 
biologisk Kemi. 
1 stilling som medhjælpslønnet laboratorieassistent ved Institut for 
Mikrobiologi. 
1 stilling som medhjælpslønnet laboratoriebetjent ved Institut for 
mikrobiologi. 
1 stilling som medhjælpslønnet bibliotekar II ved biblioteket for In­
stitut for biologisk Kemi og Institut for Mikrobiologi. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Institut for sammenlignende 
Anatomi. 
1 stilling som medhjælpslønnet betjent ved Botanisk Have. 
Oprettet på tillægsbevillingsloven: 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Laboratoriet for patologiske 
Undersøgelser af Qjne. 
1 stilling som mekaniker ved Laboratoriet for Invertebratfysiologi. 
1 stilling som overenskomstlønnet laboratorieassistent ved Institut for 
almindelig Patologi. 
1 stilling som videnskabelig assistent ved Kemisk Laboratorium. 
c. Bygning s forhold og inventav. 
På finansloven optoges: 
Til vedligeholdelse af det nyopførte institut for eksperimentel medi­
cinsk og kirurgisk forskning, af observatoriet i Brorfelde og af tilbyg­
ninger til Institut for teoretisk Fysik bevilgedes 28.000 kr. 
Til indvendig vedligeholdelse af kommunitetsbygningen bevilgedes 
9.000 kr. 
Til driften af institutbygningen i Botanisk Have for fagene plante­
fysiologi, arvelighedslære, biologisk kemi og mikrobiologi optoges en 
bevilling på 50.000 kr. 
Til driften af Marinbiologisk Laboratorium bevilgedes 11.000 kr. 
Til anskaffelse af installation af frysebokse m. m. i det under Institut 
for almindelig Patologi horende proteinkemiske laboratorium bevilgedes 
61.600 kr. 
Til indretning af lokaler i ejendommen Studiestræde 10 for Krimina­
listisk Forskningsinstitut samt for Pastoralseminariet optoges en be­
villing på 18.060 kr. 
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Til indretning af nye arbejdslokaler i tagetagen i Mineralogisk-geo-
logisk Institut samt i en af Mineralogisk Museums udstillingssale bevil­
gedes 53.985 kr. 
Til udførelse af et antifrostanlæg på Medicinsk-anatomisk Institut 
bevilgedes 10.120 kr. 
Til anskaffelse af inventar m. v. til Zoologisk Museums lokaler i ejen-
domskomplekset Kejsergade 2/Gråbrødre Torv 8 bevilgedes 140.000 kr. 
På tillægsbevillingsloven optoges: 
Til fornyelse af den elektriske installation i apotekerfløjen på Medi-
cinsk-historisk Museum bevilgedes 30.400 kr. 
Til hovedistandsættelse og modernisering af bestyrerboligen ved 
Planteanatomisk Laboratorium og til modernisering af laboratoriets 
professorværelse bevilgedes 44.900 kr. 
Til istandsættelse og indretning af arbejdslokaler m. v. i det til Astro­
nomisk Observatorium horende havehus bevilgedes 24.200 kr. 
Til indretning af lokaler for udvalget for folkemål i ejendommen Store 
Kannikestræde 13 samt til indkøb af inventar bevilgedes 78.689 kr. 
Til istandsættelse og ombygning af lokaler til Laboratoriet for In-
vertebratfysiologi bevilgedes 52.569 kr. 
Som en gave fra Michaelsen-Fonden til indretning af et kombineret 
frokost- og mødelokale i Neurofysiologisk Institut optoges 54.700 kr. 
og 200.000 kr. til ombygning af dyrestaldbygningen ved Institut for 
almindelig Patologi. 
Til opførelse af et kuldevæksthus i Botanisk Have optoges 313.225 kr. 
hidrørende fra en gave, skænket af Rockefeller-fondet og Carlsberg­
fondet. 
Til opførelse af et institut for biologi m. v. i Botanisk Have optoges 
755.476 kr. som gaver fra forskellige fonds og 562.112 kr. som tilskud 
fra Marshall-midlerne. 
Fra Rockefeller-fondet modtoges en gave på 51.708 kr. til en hav-
undersøgelseskutter til Marinbiologisk laboratorium. 
Som tilskud fra forskellige fonds bevilgedes 45.082 kr. til etablering 
af et marinbiologisk institut i Helsingør. 
d. Andre bevillingsmæssige forhold. 
Til anskaffelse af kursusmikroskoper til Zoologisk Museum bevilgedes 
8.000 kr. som første del af en to-årig bevilling på i alt 16.000 kr. 
Til undervisningsmateriel til Institut for biologisk Kemi og Mikro­
biologisk Institut bevilgedes 100.000 kr. 
Til forøgede driftsudgifter ved Institut for teoretisk Fysik bevilgedes 
100.000 kr. 
